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Una crisi i una lliçó
De iots els incidents que es promouen en el món amb motiu del desequilibri
produït per la guerra, aquesta gravíssima crisi, que travessa Anglaterra ha im¬
pressionat els que confiaven en el poder indestructible del gran imperi domina¬
dor en totes les parts del món. Ho hauríeu dit mai que arribés un dia que ha¬
gués de recórrer a l'Economia francesa per a fer front a les dificultats del món?
Segurament que si algú ho hagués anunciat en 1914 hauria estat pres per des¬
equilibrat o per malaltís visionari. I, no obstant, els que hem assistit al lent des-
cabdellament de la crisi hem pogut veure com s'esfondrava de mica en rnica tot
un sistema que s'havia captat l'admiració universal, i els que de sempre havem
sentit una certa simpatia per la democràcia anglesa en les seves manifestacions
internes, no podiem atenuar la nostra pena. El fracàs d'Anglaterra havia d'agreu¬
jar necessàriament el caòtic estat del món car n'era el puntal més robust. I si
aquest flaquejava els altres, tan corcats com són, no podrien suplir l'esforç que
sobtadament feia fallida. Es natural, doncs, que de allà on hi havia disponibilitats
es trametés un auxili per tal d'evitar una veritable catàstrofe.
La crisi, però, segueix manifestant-se, cada dia més expressiva de la veritable
situació del país. El resultat d'una investigació encarregada als tres partits que
figuren en el Parlament ha estat un informe en el qual es proposen noves càrre¬
gues fiscals per als capitalistes, reducció de subvencions als obrers en atur forçós
i una minva en les despeses generals de la nació anglesa. Naturalment, un
govern integrat pels representants dels obrers havia de sentir-se atacat principal¬
ment per la proposta de disminuir les subvencions als sense feina, problema
cada vegada més paorós a la Oran Bretanya i, ensems, de més difícil solució.
Altre fet remarcable és un dels punts que els laboristes anglesos havien po¬
sat com a preferent en llur programa electoral: la supressió del lliurecanvi. És sa¬
but que Anglaterra, malgrat totes les campanyes i les oposicions, havia defensat
d'una manera aferrissada la lliure entrada en el seu territori de tots els productes
del món, mentre aquest no participava de semblant criteri. Ha vingut, però, l'ini¬
ci de la crisi i el ministre de Finances ha exigit el cumpliment d'aquella promesa
que podia augmentar considerablement els ingressos. L'informe de la Comissió
May preconitza l'implantació d'un dret equivalent al 10 per 100 aplicat a totes les
mercaderies. 1 per primera vegada hi ha un Qovern britànic que es proposa
a abandonar el règim lliurecanvista per a adoptar el de duanes.
La situació creada per l'emissió de l'esmentat informe ha posat el ministeri
MacDonald en l'obligació de plantejar la crisi i també per primera vegada en la
Hisíòria d'aquell país, es vol formar un Qovern de coalició en el qual col·labora¬
ran els tres partits, conservador, liberal i treballista. Els problemes plantejats són
tan greus que cal l'assistència dels homes representatius de tots els sectors per tal
de cercar solucions adequades que restableixin el més ràpidament possible l'equi¬
libri perdut.
Ara bé: Hem de constatar els fets descabdeliaís a Anglaterra en l'aspecte que
tinguin d'exemplars, car sempre estem en situació d'aprendre àdhuc d'aquells
països que travessin circumstàncies anòmales. Veiem com una nació essencial¬
ment tradicionalista que mai no s'hauria deixat portar d'innovacions que tren¬
quessin el ritme de la seva vida gairebé patriarcal o estessin en pugna amb el
concepte democràtic de la política, davant l'imperiosa necessitat que es presenta
exigent i inflexible s'apressa a adoptar mesures completament desconegudes per
al poble anglès. Primum vivere, deinde philosophari, deuen haver dit els caps po¬
lítics, veritables dirigents d'un Estat modern. Primer viure, és a dir, primer aten¬
dre l'actualitat peremptòria abans de que ella ens salti pel damunt i ens ofegui.
A filosofar, a fer elocubracions més o menys bizantines, ja hi serem a temps
quan haguem aturat la maltemprada. Heu's ací l'exemple, per a nosaltres, ben
viu i palès. No ei veieu? No çl veuen tots els que volen entrebancar el temps a
les Corts Constituents amb discussions estèries que retarden la csnsolidació del
règim, que aixequen protestes i turbulències perilloses amb un criteri insensat?
Primer de tot, és crear la Llei fonamental de l'Estat per a que aquest pugui fun¬
cionar normalment. Les estridències, els lamentables desviaments, l'afany d'atacar
sectors respectables d'opinió, es desconèixer o no tenir noció de la realitat, és,
senzillament «filosofar» inoportunament. Damunt l'estrada presidencial del Parla¬
ment caldria escriure amb unes lletres ben albiradores de tots els escons, el vell
aforisme llatí que tan han tinguUen compte, ara, els governants anglesos.
Marçal Trilla i Rostoll
L'atur forçós
a la nostra ciutat
lli
De resultes d'unes fulles de la Fede¬
ració de Sindicats Obrers que varen
adreçar al poble de Mataró va presen-
tar-se a l'Ajuntament una proposta que
hem llegit atentament.
Nosaltres, sense voler ofendre a nin-
íffi, no ens hem decantat mai per una
excessiva oratòria. Hem pteferit els
fets, els resultats d'una actuació, que
encara que no sia tan brillant com el
seu autor voldria, no deixem però de
copsar-hi tota la bona voluntat i una
intenció lloable i recta i per aquest sol
motiu i per tractar-se a més d'un pro¬
blema qualificat de paorós a tota veu,
sentim delit d'exposar aquest fet i sin¬
cera simpatia per totes les entitats ofi¬
cials 0 bé particulars c^ue en el millora-
n.ení del proïsme desvetllin llurs acti¬
vitats.
Indubtablement, el Municipi, com a
vertader representant del poble i per
ésser el conjunt organitzat per a regir-
lo i administrar-lo i harmonitzar els in=
teressos de tots els veïns, té l'obligació
moral i material de preocupar-se del
poble.
La proposta en un dels seus parà¬
grafs diu: «No calia pas que fossin els
Sindicats Obrers, ni ningú, que ens ha¬
gi d'estimular sobre quin és el nostre
deure per aminorar la penúria d'aquells
que necessiten de l'assistència social.»
Naturalment que si l'Estatut Munici¬
pal vigent diu que el Municipi és l'as¬
sociació natural, reconeguda per la llei,
de persones i béns i a més decreta que
la representació legal del Municipi cor¬
respon a l'Ajuntament, ens farem càr¬
rec del contingut del paràgraf que es¬
mentem anteriorment. Per tal d'argu¬
mentar els termes exposats llegim en
altre lloc de la proposta les següents
ratlles que transcribim íntegres per no
mancar a la nostra imparcialitat en
aquest afer. Diu: «Lluitant contra totes
les impossibilitats del moment i arris¬
cant de gravar considerablement el
pressupost, carregat d'atencions a com¬
plir de l'exercici anterior, l'Alcaldia re¬
collint l'esperit d'aquesta Corporació
Municipal, ha fet fins avui, tot el que ha
pogut per a prestar un apoi immediat
als sense feina.
»La Brigada Municipal efectiva even¬
tual composta comunmení de 6 a 8 ho¬
mes, ha arribat a un màxim de 120 ho¬
mes treballant una setmana uns, i altra
els restants, ço que ha fet que la quan¬
titat de pessetes que s'esmerçaven per
la Brigada eventual en un mes, hagi as¬
cendit a l'import de 30.515 55 pessetes,
contra altres que senyala el pressupost
de 3.755'GO pessetes.
>Per altra part també, amb el fi de j
remeiar en el possible aquesta crisi de !
treball, el Consistori s'ha emprés ja la j
pavimentació dels carrers més necessa- j
ris i estudia la possibilitat d'emprendre [
aquelles millores de caràcter extraordi- j
nari que permetin l'ocupació d'un nú¬
mero crescut d'obrers sense feina.»
Els altres termes de l'esmentada pro¬
posta ja els hem tractat en els articles
anteriors.
Com a opinió particular creiem que
no és el moment oportú emplaçar nin¬
gú, sinó tol el contrari, prestar se a fer
feina positiva i cercar entre-tots una so¬
lució harmònica, equitativa, per a solu¬
cionar aquest flagell social, i allunyar
tots els destorbs que poguessin sorgir,
fugir dels personalismes i units to's
com si es tractés d'un sol ciutadà per
anar a la conquista de la llibertat ben
entesa dintre de cada família que avui
per aquesta crisi industrial i econòmica
que travessa l'humanitat sencera, queda
poc menys que entelada pel vel colpi-
I dor de )a misèria i la desesperació dels
Cròníca literària
Un llibre de balades
Mn. Camil Geis i Parragueras és nat
a les vores de Girona. D'aquella ciutat
serva, ultra una fidelitat concreta en el
cant a les seves suggestions i al seu es¬
ment, algunes de les característiques
que donen el to de les seves balades,
que ara, ciutadà adoptiu de la urbs va-
llessana on d'anys ja vé exercint el seu
ministeri i el seu místic cultiu de la mú¬
sica, la Biblioteca Sabadellenca acollirà
en un volum, junt amb altres manifes¬
tacions més genèriques de la seva no¬
tòria personalitat lírica.
De Tomàs Aguiló ençà, psssant per
Apel·les Mestres, poques manifestacions
autèntiques de la balada trobaríem en
la nostra poesia moderna. No ens refe¬
rim, naturalment, a llur simple deno¬
minació, absolutament [arbitrària, sinó
a la difícil qualitat del contingut. 1 no
oblidem la «Balada de l'hivern» de
Mn. Anton Navarro ni aquelles admi¬
rables adivinadons melangioses de pai¬
satge que ens donen a vegades els au¬
tors mallorquins. Exemple: «La mort
del Maig» de Mn. Llorenç Riber.
En Geis es situa, doncs, dintre el gè¬
nere, amb una resoluda vocació. Diva¬
gació purament lírica, arbitrarietat fan¬
tasmal, faula narrativa, interpretació
boirosa o irreal del món, del temps o
de les coses, el nostre poeta sap fondre
en el greso! del vers l'ample i complex
joc dels elements afins per a la seva
creació lírica, en un mestratge formal
expert i en un castigat afinament de la
sensibilitat. Sap sobretot, fer una ètica
i una estètica líriques a aquell concepte
lopezpiccnià «dins cada instant cap tot
el temps».
En efecte. Preneu la «Balada de la
lluna de març», on el vers de nou síl-
labes, en el seu ample giragonseig, tro¬
ba meandres d'una original força sug¬
gestiva; preneu les balades amb que
l'autor cenyeix, dins una concepció dis¬
tinta, dins una varietat formal diversa,
el trànsit de les estacions, i en totes
elles veureu com l'expressió muda de
la natuta, com el concert harmònic de
l'univers, com la bellesa mel'líflua dels
encisos bucòlics, com la jpregonesa in¬
tuïda dels anhels humans, com les vas¬
tes síntesis penetrades de documentat
sentit bíblic—determinant aquest d'al¬
guns temes—cobren una transcendèn¬
cia superior, un ritme pur de poesia,
grávida, però, de pensament.
Miratges de lluna, camins d'infinit,
fantasies siderals, encensors de la terra,
eternitats de llavoreig cristià, evoca¬
cions cadencioses, fan, al llarg de les
estrofes, una música personal i prene-
dora. Adés melodia, adés rondalla, no
endebades l'autor podrà parlar-nos, en¬
torn de Girona, del «violi plorós» de
Schumann o del «país d'ensomni llu¬
minós» d'Andersen. Que, tant com de
cicles bíblics i d'unció religiosa, és tre¬
ballat el temperament de Mn. Camil
Geis de sensibilitat moderna i d'inèdi¬
tes vibracions emotives.
Tota la resta de la producció de l'au¬
tor que en ei volum serà recollida, és
nada sota aquest mateix signe d'equili¬
bri i de ponderació en reali zacló i en
gust alhora, dins una gamma que va
del misticisme a l'epigrama, de la des¬
cripció al soliloqui. Mostra d'una ja
llarga tongada de creació lírica, aques¬
tes estrofes són, sense tòpic, una rigo¬




La Tribuna del lector l^nla propaganda que en lloc d'ésser
Als amics afeccionats i
als "Amics del Teatre"
Dos articles molt ben orientats s'han
publicat en les planes del nostre popu-
lar Diari de Mataró arran d'una molt Palúdica als novells autors que quan
una manifestació d'art resulta una ver¬
tadera font d'ingressos. Aquest és el
principal i primer problema que patim.
El segon també consisteix en aquell fa¬
voritisme de molts empresaris per llurs





raonable protesta sobre uns programes
que ofenien la moral i la cultura de la
nostra ciutat. 1 ja ho haveu vist, ha estat
predicar en desert.
Quants som que de vegades ens ha¬
vem queixat de la manca de gust en
allò que en diem vertader Teatre Cata¬
là? Per miracle aquesta queixa depèn
també de la crisi d'autors que tinquin
un concepte moral i cultural del Teatre.
Encara hi ha més. No és solament la
manca d'escriptors catalans, sinó el poc
ajud que alguns troben per certes em¬
preses. En moltes ocasions ens havem
t fixat en la confecció dels programes
I inaugurals de les tres companyies ofi¬cials catalanes que actuen a la capital.
I Ens ha sorprès el gran nombre d'obres,
í Quasi la major part són estrangeres, les
r quals en ésser traduïdes a la nosta par¬
la són mutilades o transformades amb
veuen estrenades llurs obres ja els sur¬
ten cabells blancs.
Els estiuejants
El marit: —Em sembla que no cal
anar més lluny, car no trobaríem altra
cosa sinó camps.
De Everyboí^s Weekly^ Lohdrçf^
DIARI DE MATARÓ
Es una vertadera vergonya que l'Art
de Talia a Catalunya se'n faci un mer¬
cantilisme com si la cultura fos la ven¬
da de melons i sindries. També hi han
altres inconvenients. Són molts els em¬
presaris que tant se'ls en dona de la
cultura, de les crítiques i altres, quan
els entra la ratxa suprimeixen els passis
als periodistes que amb llurs crítiques
posen lot llur amor a la ciutat i a la
cultura. Aquesta manca d'estudi ha es¬
tat causa que molts s'hagin abstingut
d'anar al teatre. Ells diuen: El públic no
vé perquè ho fem massa car. No és ai¬
xò. EI públic no hi ve no per massa
car, sinó perquè li doneu gat per lle¬
bre.
Ara és quan surten del nostre calaix
aquells records de les actuacions dels
afeccionats mataronins: Calvo, Villar,
Cabruja, Serrapiñana, Pou, Comas, Pla¬
nas, Qallego, Quintana, Diví, Illa, tots
junts amb En Barbena havien format
companyies que havien estat qualifica¬
des de notables per llurs actuacions
pels pobles de la Costa i Comarca.
He anomenat els més antics que ac¬
tuaven a l'Ateneu Obrer, o bé la «Nova
Constància», avui Clavé, al Fènix Mata-
ronès, avui Cinema Modern, i junts
amb el senyor Fèlix Ribas actuaren en
el Foment de la Sardana i en el Circol
Tradicionalista. Avui podem contar en¬
tre els moderns, Leandre Vilaret, To¬
màs Ribas, els germans Calafells i al¬
tres que fins ara han actuat a la Societat
Iris, principalment el poeta, autor, ac¬
tor i empresari Tomàs Ribas, l'únic
afeccionat que sense descans recorre
els pobles honorant l'Art de Talia.
Que en direm de les notables actrius
mataronines? Molt i bo, per llurs actua¬
cions. Entre les antigues podem contar-
ne avui dues que per sort nostre viuen,
com son Patrocinia Vila de Qallego i
Eulàlia Illa d'Illa. Dignes deixebles d'a¬
questes han estat les avui notables ac¬
trius Antònia Grillot de Beicos, també
antic afeccionat. Bàrbara Pérez de Pia,
un altre dels moderns; la senyora Tar-
rós de Ribas. De portar-se a cap l'idea
del ciutadà J. P. tindriem un estol de
dames de caràcter, i unes ingènues que
farien la competència a moltes d'aques¬
tes companyies de «bolos» que corren \
pels escenaris de Catalunya. |
Encertadissim i molt acceptable és \
l'article del ciutadà J. P. Si no vaig mal |
pensat, em sembla veure-hi amb les t
inicials a un altre notable afeccionat,
qui amb la seva modèstia i el seu amor
a Talia ha conquistat el lloc de galant
jove a una de les companyies que més
actuen d'aquesta ciutat. I la seva valuo¬
sa opinió em sembla la més acceptable
ja que consisteix en agrupar-se alguns
bons i modestos afeccioiiats. I ara, res¬
pecte a conferir la direcció al distingit
autor-actor senyor Enric Lluelles, a dir
la veritat, i sense escatimar-li mèrits, ja
que prou conegut és de Mataró per
haver actuat llargues temporades a l'an¬
tic Euterpe, em sembla que a casa nos¬
tra tenim qui se'n podria cuidar.
Molt encertat trobo el que fa referèn¬
cia a que les companyies d'afeccionats
poguéssiu rctuar en les Associacions
formades arreu de Catalunya. Seria una
manera de fomentar l'afeccionat i treu¬
re'l de l'ensopiment degut més que res
8 la manca de protecció. Es necessari
enfortir-los. Es raonable que tots els
que treballen per amor a l'art puguin
gaudir de quelcom benefícióe, ja que
tots sabem que roben llurs hores al
descans, per conrear un Art que arreu
del món té més protecció que a Cata¬
lunya.
Amics afeccionats mataronins: allis-
teu-vos a l'Associació per la formació
d'un bon conjunt que sigui un mirall
de cultura. 1 ajunteu-vos deixant vos
d'enveges i preíencions per treure ben
units, germanívolament, ets mals mer¬
caders del Temple de Talia.




es prevé i cura amb el conegut
«Antiapopiético
Vallverdú»
I B Remel meravellós, sèrio i segur
Exiraordinàries curacions de paràlisi
Flascó, tamany gros, 10 ptes.
VENDA: En farmàcies. DETALLvS:
Laboratoris K!am — Tarragona
Facècies i anècdotes
Les safates de Castelar
En els anys que Castelar tenia més
popularitat !a gent feia córrer que era
un home d'un gust aristocratic refinat i
que fins les targetes dels que el visita¬
ven se les feia presentar en safates de
argent.
Un amic li ho va contar i Castelar ex¬
clamà:
— No m'haurien vingut malament
aquestes safates en algunes ocasions!
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬






Aquest matí, prèviament convocats,
han visitat a l'alcalde els representants
de les entitats patronals de nostra ciu¬
tat i també alguns patrons particulars
que no estan associats en l'agrupació
de patrons del seu ofici o professió.
L'entrevista ha girat entorn de les pos¬
sibilitats que existeixen per començar
els treballs preliminars per a la consti¬
tució de la Caixa previsora contra l'atur
forçós. Ignorem quines son les impre-
sions recullides per l'Alcalde en les es¬
mentades entrevistes. No cal dir que
nosaltres desitgem que amb una bona
harmonia entre tots es pugui trobar la
solució a aquest problema difícil que ja
comença a pendre peu en nostra ciutat.
Per demà a les set del vespre, han
estat convocades per l'Alcalde, diverses
entitats obreres, a fi de tenir un canvi
d'impresions sobre cl projecte de cons¬
titució de la caixa previsora contra l'a¬
tur forçós.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 25 d'agost 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
-Voleu obtenir un augment de lluni
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a «La Cartuja deSevilla»
Des del l.er al 20 de setembre, de
deu a dotze del malí dels dies femers
estarà oberta la matrícula per a l'exa-
men d'Ingrés a l'Escola Industrial de
Barcelona (Urgell, 187).
Aquests exàmens tindran lloc dintre
la tercera dezena del mes de setembre
en el dia i hora que oportunament s'a-
nunciarà en la taula d'avisos de l'Esco-
la.
Per a donar compte de les conclu-
siens de l'últim Congrés celebrat a Ma-
drid i al mateix temps per a tractar de
assumptes generals, aquest vespre cele-
brarà una assemblea en el Cinema Qa-
yarre el Sindicat metal·lúrgic i similars
de la nostra ciutat.







Penya Racing de lliuro, 4
El diumenge passat al camp del Mas¬
nou, que posseeix a la carretera d'Alella,
jugaren aquells equips un partit davant
de nombrosa concorrència.
Guanyà l'equip de la Penya per la
seva millor compenetració en la davan¬
tera molt ben secundada per la ratlla
mitja en la qual destacà ei mig centre.
També cal consignar la brillant actua¬
ció del porter maíaroní qui junt amb
els abans esmentats foren els millors
dels 22 jugadors.
Els de la Penya marcaren els gols a
I la primera part essent els autors Mo-
. rell (2), Vila (1) i Juvé (I). El del Mas-
I nou fou assolit ai segon temps i durant
Lel qual tenien els penyistes ocasió de
■ augmentar el marcador en un penal
I que Morell tirà a «kik» amb intenció.
\ Foren els guanyadors: Feliu, Reniu,
j Garcia, Jané, Canal (j.), Masisern, Puig,
i Vila, Morell, Juvé i Danís.








Alt. reduïda; 755 3-756'3
Termòmetre sec: 22*7—26'2
» humiu 17*7—22'
Humitat relativa 58 - 67











Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.° 44409-B (No confondre'l, 44409) de
• ••• l'· CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la molia pràctica i economia, resulta el millor servei.
- Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre -
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies










Classe: C K - CK




Estat del cel: CS. — CS
Eitaf de la mar. 0 — 4
L'observador: Joaquim Rebull
Ahir, per la guàrdia municipal, fó-
ren detinguts: Josep Garcia Fernández,
de 22 anys, natural d'Oviedo, indocu¬
mentat, està fitxat com a «rater» havent
sofert vàries condemnes a la Presó Mo¬
del, i a l'edat de 18 anys fou expulsat
d'un Regiment de Sapadors; Llucià
Fernandez Sans, de 19 anys, natural de
Madrid, sense documents, tenint ante¬
cedents d'haver comès algun robatori,
i Lluís Sanchez Garcia, de 19 anys, na¬
tural de Madrid, conegut quinzenari.
—La Radio-gramola més clara i per¬
fecta es ven a la Casa Masdéu, Rambla
de Mendizàbal, 21. Preu: 3.000 pesse¬
tes. Lo millor de lo millor per a Bars,
Cafès i llocs públics d'expansió I es¬
barjo. Condicions pel pagament. Marca
«La voz de su amo».
El guarda d'arbitris Domènec Rivera
Laplana ha trobat en la via pública una
medalla d'or de llei, la qual serà entre¬
gada a qui acrediti ésser-ne propietari,
mitjançant presentació d'inicials i ca¬
racterístiques de la mateixa, en el car¬




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan-
titat de 446.209 ptes. 20 ets. procedents
de 358 imposicions.
S'han retornat 107.595 ptes. 31 ets. a
petició de 124 interessats.
Mataró, 23 d'agost de 1931.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
SI. Vailmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Estranger
El Parlament hongarès
BUDAPEST, 25. — Demà es reunirà
el Parlament hongarès El Sr. Karoly
presentarà al mateix el programa del
govern.
La crisi del carbó
BRUSSEL·LES, 25.-Reunits els re¬
presentants dels sindicats alemany i
belga del carbó per a tractar de les me¬
sures que poden aliviar la crisi que
sofreix dita indústria, han arribat a di¬
ferents acords que deuran ésser sotme¬
sos, no obstant, a la ratificació dels res¬
pectius governs.
Banc internacional de crèdits
a llarg termini
GINEBRA, 25 — El comitè de pèrits
econòmics ha aprovat la creació del
Banc internacional de concessió de crè¬
dits a llarg termini per a fer front a la
crisi econòmica actual.
De Villa Sanjurjo a Fez
FEZ, 25.—Arribà una caravana aulc
mòbil procedent de Villa Sanjurjo, en
el protectorat espanyol, que ha utili'2®'
la nova carretera que uneix les dues
zones del Marroc francès i esp^yo'-
Foren rebuts els viatgers pel cònsol
d'Espanya i nOmbroSos súbdits de a
colònia resident a n'aquesta capital i •
Cambra de Comerç de Fez donà una
festa a honor seu. .
Demà emprendran el retorn a .*
Ssnjurjo
Cllnita pei a Malalties de la Pell i TiactaineDt del Di. ïiSI'·Pi'· Lll®^*
Curació de les «úlceres Olaguea) de lea camea» - Toia eia dlmecrea I dlnmen
gea, de 11 a 1 ; — : CARRER DE SANTA TERESA. 80 ; — : MATARÚ
diari dé mataró
A
Notícies die darrera liora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
U situació política d'Anglaterra
NOVA YORK, 25. — El «New York
Times» referint-se a les circumstàncies
que han motivat la crisi ministerial an- I
glesa escriu el següent: |
No b'ha pogut assolir la confirmació 1
al rumor circulat a Londres segons el |
qual el Federal Reserve Bank havia no¬
tificat al gabinet laborista que només
podria entrar en negociacions per a la
concesió d'un gran crèdit al Banc de
Anglaterra, si s'introduïen economies
en les partides d'indemnització per atur
forçós.
El que s'admet plenament és que
abans de dimitir el govern laborista
hauria trobat molt difícilment, sinó im¬
possible, la concesió d'un crèdit per
part de la banca privada.
Avui en canvi, el nou gabinet anglès
pot assolir el que vulgui en 24 hores.
Fins ara no s'ha rebut cap petició de
crèdits a Nova York però és creença
general que els banquers nordameri-
cans seran sol·licitats per a un nou em»
prèstit així que els ministres britànics
hagin formulat el seu programa econò¬
mic.
La opinió predominant a Wall Street
és que els crèdits adicionáis deurien és¬
ser suministráis per la banca privada i
no pel Federal Reserve Bank.
LONDRES, 25.—En els círcols polí¬
tics i periodístics continuen fent-se cà¬
bales i comentaris sobre la forma en
que seran proveïdes les carteres del
nou govern de Unió Nacional.
Es creu que la llista està ja formada i
que només constarà de 10 ministres,
puix és propòsit limitar el nombre de
carteres durant l'existència d'aquest go¬
vern de concentració la finalitat del
qual és exclusivament la anivellació del
pressupost.
Segons els rumors es dóna com molt
probable que a més de MacDonald a la
presidència, çontinuii Snowden a Hi¬
senda i Thomas en els Dominis. De
lord Canciller aniria Lord Shankey i el
president de la Cambra seria Baldwin.
La cartera de Negocis Estrangers no
se sap si es confiarà a Samuel Hoare o
a Neville Chamberlain. De totes mane-
res aquestes notícies han d'ésser acolli¬
des amb reserves, car estan exposades
a modificacions.
LONDRES, 25. — Segons l'Agència
Renter la reducció de despeses prevista
pel govern per a fer front al dèficit co¬
breix sobradament aquell, tenint en
compte que s'introdueixen economies
per la vàlua de 68 milions de lliures i
que s'obtenen altres 52 milions de lliu¬
res amb arranjament als nous impos¬
tos.
NOVA YORK, 25.-L'«Herald Tri-
bune» diu que un crèdit de fins 400 mi¬
lions de dòlars o més, si és precís, està
disponible immediatament per al go¬
vern britànic.
Els diaris d'aquesta capital unànima-
uient aprecien la solució de la crisi bri¬
tànica com dictada pel patriotisme i tri¬
buten un homenatge a l'acte d'abnega¬
ció que amb ell han demosírat'MacDo-
ttald i altres caps polítics.
LONDRES, 25. — No se sap encara
^uest migdia la constitució definitiva
del govern de Unió Nacional, però es
Creu que el jurament dels nous minis¬
tres tindrà lloc amb temps suficient per
à tjue el Rei Jordi V que tan important
paper ha jugat en la solució d'aques¬
ta crisi, una de les més dramàtiques en
els anals de I història d'Anglaterra, pu¬
gui emprendre el retorn a la seva resi¬
dència de Balmoral demà a la nit o el
dijous al matí.
Es diu que malgrat la seva absència,
el Rei es mantindrà en estreta relació
amb els seus ministres.
NOVA YORK, 25.—Després del seu
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 d'agost
de 1931:
Tot l'occident d'Europa es troba sota
els efectes d'un cicló que travessa Fran¬
ça de Ponent a Llevant. El temps és
retorn d'Europa el senyor Mellon cele- | molt variable per tot arreu i es registra'
t ren forts ruixatsbrà una extensa entrevista amb els di¬
rectors del Banc Federal de Reserva.
Es creu que en l'esmentada reunió es
tractà àmpliament del crèdit que pugui
concedir-se al Banc d'Anglaterra.
Aixecament militar a l'Equador
QUITO, 25.—El govern de l'Equa¬
dor ha presentat la dimissió. El presi¬
dent de la República ha encarregat al
coronel Alba que formi nou ministeri.
SANTIAGO DE XILE, 25.-Comuni-
quen de Guayaquil que a conseqüència
de l'aixecament militar que hi ha a l'E¬
quador, ha renunciat els seus poders
el president de la República i el go¬
vern.
Les inundacions a la Xina
SHANGAl, 25.—Degut a l'immensi¬
tat del desastre causat per les inunda¬
cions, el govern xinès haurà de votar
un crèdit de seixanta milions de duros
mexicans per als treballs de socors.
Per la seva part el senyor Soong,
ministre de Finances i que presideix la
comissió nacional de socors als damni¬
ficats d'Hankeu, ha declarat a un re¬
dactor de l'Agència Renter que cent
milions de dòlars no n'hi hauran prou
per a cobrir les més urgents de les dot¬
zenes de milions de víctimes que hi ha
que lamentar.
El bandidatge a Nova York
NOVA YORK, 25.—Tota la policia
de Nova York es troba virtualment mo-
vilitzada en la intensa campanya de per¬
secució empresa contra els «gangsters»
que infecten la ciutaf.
En una «razzia» practicada anit de
molts individus, han estat detinguts més
de 200 individus considerats indesitja¬
bles.
En una reunió pública celebrada anit
a Madison Square i en la qual hi assis¬
tiren més de 20,000 persones, s'adopta¬
ren algunes mocions que tendeixen a
intensificar l'adopció de rigoroses me¬
sures contra tots quants violen les lleis
del país.
La situació financiera d'Alemanya
STUTTGART, 25. — Ha arribat el
canciller Brunning que és hoste del go¬
vern de Wurtemberg mentre duri la re¬
unió dels elements centristes del Reichs¬
tag.
Descarrilament d'un tren
de pelegrins a Lurdes
LUCHON, 25.—Un tren de pelegrins
que es dirigia a Lurdes descarrilà entre j
Luchon i Nolliers. Resultaren més de !
30 passatgers ferits. i
6 tarda !
El nou govern anglès i
LONDRES.—Hom creu que el Sr. í
Mac Donald presentarà aquesta tarda la
llista del nou govern, et qual ha quedat ^
constituït en la forma següent: |
Primer Ministre: MacDonald, labo¬
rista.
Hisenda: Snowden, laborista.





Defensa Nacional: Hoare, conserva¬
dor.
Treball: Chamberlain, conservador.
Interior: Samuel, laborista. I
Afers Estrangers; Reaving, Itborii^a. ♦
Escòcia: Elliot, conservador.
i algunes tempestes a
França, Italia i Europa Central. També
al centre i Nord d'Espanya ha plogut,
en canvi a la costa Mediterrània, Nord
d'Africa i Sud d'Itaiia el temps encara
és bò amb el cel serè i temperatures
altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ha empitjorat notablement el temps
a tot el país, doncs bufen vents forts de
Ponent o mestral i a les darreres 24 ho¬
res s'han registrat pluges fortes a tot el
Pirineu des de la conca de Tremp fins
a la Cerdanya. AU Urgell, Pallars i Ri¬
bagorça. La pluja més important ha
tingut lloc a l'Estangento amb 61 litres
per metre quadrat. A Capdella n'han
caigut 30 i a Seira, 24.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 34 graus a Serós
i Tortosa, mínima 5 graus al llac Estan-
gento.
La vaga general dels metal·lúrgics
Avui s'han declarat en vaga els obrers
metal·lúrgics, inclús els dels tallers que
ja havien acceptat les bases.
Parlant d'aquesta qüestió, el gover¬
nador ha dit que tenia confiança en |
resoldre ho aviat, car hi intervenen la
Generalitat, la Delegació Regional del
Treball i el Govern civil.
Fins ara no s'ha registrat el més petit
incident. Ha afegit el Governador que
fins ara el més perjudicat ha estat el
govern civil, l'assessor del qual avui ja
no funciona.
Un periodista ha preguntat al senyor
Anguera què hi havia de les vagues so¬
lucionades a la província de Barcelona,
de les quals han parlat al ministeri del
Treball. El Governador ha dit que es
tractava de vagues de poca importància
que cada dia se'n produeixen. Avui ma¬
teix, ha dit, se n'ha declarat una vaga
de flequers a Calella, on hi he enviat
un delegat perquè s'enteri de la qües¬
tió.
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià, avui al migdia ha
rebut als periodistes, manifestant el seu
agraïment al públic per la gran arriba¬
da dispensada a Madrid i les gran aten-
I cions rebudes a Avila, Aranjuez i en
í totes les terres castellanes que visità.
Tinc també—ha dit—un gran deure
I de gratitud a les proves d'afecte que
I em donà el senyor Alcalà Zamora i les
I moltes atencions de les seves gentils
filles les quals obsequiaren a la meva
'
filla no deixant-la mai sola.
El meu agraïment també a les mos¬
tres de deferència que per mi tingue¬
ren els ministres que vaig visitar, els
quals després em tornaren la visita.
Tots ells estant molt ben impressionats
de les coses de Catalunya i de l'Estatut,
el qual serà discutit, però aprovat.
M'impressionà força la simpatia que
em mostrà la Cambra en el moment de
prometre el càrrec de diputat.
Per ara no tinc intenció d'anar a Ma¬
drid,
Referent a la vaga de metal·lúrgics,
el president ha dit, que tenia gran con¬
fiança en la solució del conflicte amb la
intervenció del Governador.
També s'ha referit als conflictes plan¬
tejats en les fàbriques de vidre, els
obrers de les quals, avui s'han declarat
en vaga de braços caiguts, dient que
confiava en un ràpid arranjament, car
ell se sent optimista i l'optimisme no
l'ha abandonat mai.
El senyor Macià ha parlat de la seva
conversa amb el ministre de Finances
referent a la part econòmica de l'Esta¬
tut i sobre el particular ha dit que s'ha¬
via convingut en nomenar una comis¬
sió composta per parlamentaris cata¬
lans I altres elements nomenats pel Go¬
vern. Aquesta comissió estudiarà la
qüestió, assessorant al Govern, de tal
manera que, el problema, anirà al Par¬
lament ja resolt.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Macià quin ha estat el resultat de
les entrevistes amb els diputats vasco?.
El president ha dit que no es tractava
de res més que un canvi d'impressions
com havia fet també amb els caps dels
diversos grups polítics. Aquells dipu¬
tats, ha dit, volen resoldre la qüestió re¬
ligiosa directament amb el Vaticà, i
nosaltres els hi hem fet avinent que el
Parlament no els hi concedirà.
La sort de l'Estatut, ha acabat dient el
president, està dibuixat en el vot parti¬
cular de l'article primer de la Consti¬
tució.
La denúncia del senyor Alomar
EI secretari de «La Veu de Catalu¬
nya», senyor Aliberch, ha prestat de¬
claració davant del Jutjat del districte
de 1 Hospital en virtut de la denúncia
formulada pel senyor Gabriel Alomar
referent a la publicació d'una lletra sig¬
nada per ell i el senyor Marcel·lí Do¬
mingo, lletra que el senyor Alomar
afirma que era apòcrifa.
El senyor Aliberch ha presentat pro¬
ves que la lletra apareguda a «La Veu




El tipus màxim de la lliura
Un periòdic diu que segons declara¬
cions fetes per un banquer madrileny,
el Govern està disposat a imposar per
tots els medis que el tipus màxim de la
lliura esterlina sigui a 52 pessetes.
Aquest límit s'ha fixat en relació a les
existències or i els bitllets.
Quantes pessetes surtin al mercat in¬
ferior a dit tipus seran adquirides i
bloquejades de manera que la circula¬
ció fiduciària serà reduïda en la pro¬
porció al saldo contrari de nostre ba¬
lanç.
La setmana parlamentària
La setmana parlamentària que co¬
mençarà avui tindrà gran interès polí¬
tic.
La comissió de responsabilitats ha
introduït modificacions en el seu dicta¬
men encara que no recull exactament
les peticions d'Alcalà Zamora.
Sembla que la comissió manté el seu
criteri de que sigui ella que dicti el tri-
I bunal per a tota classe de delictes in-I
correguts.
I Si hi hatransigènciaentre els punts de
I vista de la comissió parlamentària i del
Govern és probable que avui mateix el
posi fi al debit, però en ca? contrari
s'haurà d'anar a una votació que gua¬
nyarà indudablement el Govern.
5,15 tarda
Él ministre de Finances
Procedent de Bilbao ha arribat en
automòbil el Sr. Prieto acompanyat de
les seves filles.
El Consell de Ministres
A dos quarts d'onze del matí ha co¬
mençat l'anunciat Consell de Ministres
al Ministeri de Finances.
A l'entrada cap dels ministres ha fet
declaracions, excepte el Sr. Marcel·lí
Domingo que ha dit que portava a la
reunió alguns assumptes relacionats
amb les escoles de Barcelona.
A la 1*25 ha abandonat el Ministeri
de Finances el senyor Maura qui ha
manifestat que es dirigia al Ministeri de
Governació per a despatxar alguns as¬
sumptes abans de dinar, afegint que els
altres ministres continuaven reunits
tractant d'assumptes de Treball, i de les
gestions i diligències que ha de realit¬
zar el senyor Lerroux.
A les dues de la tarda ha sortit el se¬
nyor Lerroux, qui ha manifestat que en
el Consell havien tractat de les diligèn¬
cies i assumptes relacionats amb el seu
viatge a Ginebra i de la política econò¬
mica.
Els periodistes han envoltat al minis¬
tre d'Estat parlant dels discursos pro¬
nunciats a Valladolid. El senyor Ler¬
roux ha dit que havien estat uns dis¬
cursos d'acord amb les circumstàncies.
A dos quarts de tres de la tarda ha
acabat el Consell, el qual ha estudiat i
examinat la reforma del ministeri del
Treball, projecte que consta de 261 ar¬
ticles havent-se'n estudiat cinquanta.
També s'ha estudiat el projecte econò¬
mic que consta de 28 articles.
Acabat el Consell ha estat facilitada
la nota oficiosa.
Presidència: El President ha donat
compte de la conferència celebrada
amb l'Alt Csmissari al Marroc i de la
Memòria presentada explicant la situa¬
ció d'aquella zona de protectorat, estu¬
diant el projecte de reformes. Les im¬
pressions han estat satisfactòries. També
s'ha examinat el projecte de reforma
Agrària.
Estat: El ministre ha informat al Con¬
sell en ço que es refereix a la represen¬
tació d'Espanya a la Conferència de
Ginebra.
Guerra: Projecte de llei de quadros i
efectius de l'Exèrcit.
Instrucció Pública: Decret referent al
Patronat antic d'Espanya, del qual en
formaran part els senyors Valle Inclan,
Gregori Marafion i Andreu Ovejero.
Treball: S'ha estudiat la qüestió dels
accidents de treball en l'Agricultura,
Conservació de Ports.
Hisenda: S'ha estudiat un projecte de
Llei per a la creació d'un crèdit de dos
milions 5.558 pessetes per a satisfer
quan sigui necessari en els ingressos
al Tresor Públic.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avt 1
BORSA
(«S. A. Arnús Qarf»)
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4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia de Mataró
Secció Governació - Serveis militars
ANUNCI
Havent-se rebut en aquestes Oficines
Municipals, de la Circumscripció de Re¬
serva de Manresa n.® 33, diferents lli¬
cències absolutes corresponents a indi¬
vidus del Reemplaç de l'any 1913, rela¬
cionats a continuació, se'ls invita a
comparèixer a Ics Oficines Munic'pals
en hores de despatx (de 10 a dos quarts
de 2 del matí del present mes) per a
fer-los-hi a mans dites Picències, mit¬
jançant el canvi amb el document mili¬
tar que deu obrar en son poder.
El que es posa en coneixement dels
interessats per als oportuns efectes.
Mataró, 22 d'agost de 1931. — L'Al¬
calde,/osep AhnV.
Relac-ó que s'esmenta:
Cayetà Badia Vilalta Reemplaç 1913
Narcís Canal Collet id.
Andreu Dangla Morera id.
Hilari Fernandez id.
Joan Gómez Martinez id.
Pere Mir Puigdemont id.
Ignasi Pruna Sala id.
Jaume Quer Nolla id.
Josep Roig Segura id.
Agustí Torras Qisbert id.
Martí Sancho Roca id.
Francisco Valls Borrell id.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
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BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Surtida Barcdonl Arribada Mataró < DESTÍ OBSERVACIONS Sarttda Mataró Arribada Barúlona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4*25 m. 6'27 m. Empalme Hlita 4'40 m. 5 29 m. Mafaró
5*00 5'57 > torras 5'52 6 41 Arenys
6*00 6'46 Maíaró 650 7*38 >
7*00 7*46 » 7*47 8'24 Blancs Oiricta das d'Ocata
8 15 8'58 Empalme Dir. fins a Montgat (1) 8*04 8-45 Mataró „ „ Montgat
8'55 9'()3 > „ „ Mataró Faitius 8'25 8*55 Empalme „ .. Mafaró
9'62 1040 Arenys Dias fasthis 8 31 .9'20 Malaró
10*00 10'48 > Fostius fins a Blants 10*15 11*13 Empalme Carrou
12*101. 12*47 t. Empalme Oirnta fins i Masnou 12'10 í. 12*49 í. Arenys Ointti das de Masnou
12'45 1'25 Malaró , Montgat 2*10 2 51 M aiaró Montgat
1*10 1*56 > 2 56 3*25 Empalme ., Mataró-C.
1'25 2*22 Empalme Correu 5 05 3*50 Mataró
5'00 3*46 Arenys 405 4*52 >
562 4*45 > Días festius 5*52 6*42 Arenys
4*00 4*51 Blanes Cortau 631 7'30 EmpalTC
5*42 6*19 Malaró Directa fins a Masnou 7*23 8*10 n. Mataró Olas festius
6*00 6'28 Empalme „ „ Mataró 7*38 8*27 Arenys » f»
6 45 722 Mataró „ ., Masnou 7*48 8 37 Blanes
7 00 7*29 Arenys ,. Mataró 8'23 n. 9*10 Mata? ó
7*26 8'06 n. Mataró „ Montgat 8*45 9*16 Blanes Oir. dn dl Mataró Fast.
8 05 n. 8'46 Blanes ., „ „ 9*49 10*42 Empalme
8'60 9»18 > .. Mataró F. 10-21 11*65 > Mixta
9'00 9*48 Arenys Es consideren festius a més dels diumenges, f-t. Jaume (25
(1) Din Mut K quada a Mataró. juliol), Assumpció (15 agost) i Natlv.de la Verge (8 setembre
Llegiu el
Diari de Mataró
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona ËAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 25 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Orquestra
l de l'Estació.—22'00: Notícies de Prem- '
sa. Notes oficials dep'Emissora.—22 05:
Recitació de poesies original del poeta
J. Gimeno Navarro, per l'actor Joan
Cristòfol.— 22*20: Concert a càrrec del
Quartet Vocal Santa Cecília i l'Orques¬
tra de l'Estació.—23*20: Audició de dis¬
cos selectes—24*00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dimecres, 26 agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
I Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
! de sobretaula. Informació teatral.—
I
14'15: Secció cinematogràfica —15'00:
Sessió rad:obenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Tercet Ibèria.—19 00:
Tancament de l'Esíacíó.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Ceferí, p. i 0,^
Sant Simplici i fills, mrs.. Sant Víctor
mr. i Sant Ireneu, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Ramona Casajoana (a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada miíii
hora, des de dos quarts de sis a les 9
laúltiraa a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a les 7, conclusió de la no-
novena a Ssnta Elena; a un quart de 8
rosari, visita al Santíssim, devot obse¬
qui a ¡es Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant josi^,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou, Du-
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona jose-
fina. Estació i Angelus.
Església de Santa A/ma.—Demà, vi-
gília de la festa de Sant Josep de Caías-
sanç, fundador de les Escoles Pies, a
les 7 de ?a tarda, solemnes Completes.
Impremta Minerva.—Mataró
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims para
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra,
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen¬
tona.
Guia del Comerç, 1 professions
Cases recomanables de Mataró, ailisíades per ordre alfabètic
jUcnl dC nedocb
lEANDRE àWÍLIFàT Fermí.Qalan, 482
Corredor de finques
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim,178
Corredor ..de finques
Ampilactoat l·lodrdilaucs
CAvSAPRAT . Churraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
ADlsiaís
AhlTONl GUALBA Sta. Teresa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
MÀRTiNBZ REOAS Reial, 282-284. T. 15i
èsíablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqucrt
BANCA AHNUS Biera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-TeIèfon 222
Negociem tols ela cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molaa, 18-Tel. 864
caiacrcrics
BMILl 5UR1a ChnrrQca, 39.-Tcièf»n 303
Calefaccloaa a vapor i aigua calenta. Serpentina,
CarrialUcs
JOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor serval d'auio-laxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLt LLIBRB Beat Ori«i. 7 - Tal. 209
Immtllorablc aerve! d'aatoa I tartalea de lloguer.
Cartons
compañía qsnbral db carbonos
Par aaaàrraft: !• Albarsbi A9f<ial,70-Tal, m
Cerámica
FILL DB P. HOMS SsrI Isidor, 7
Mandez NDfiex, 4-T. tS7 Cisuental Artictea Ceràmica
Cerraiierlei
ANTONI MABCH Reial 301
Foria artísüca I maayerla per saló i coBSírncdosa.
Coilcliii
ESCOLES PíBS Áparíat k.® 6 - Tel. 2âC
Pensionistes, Recomaiata, VlgfUta, Externa
Contcccions
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-TcIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió ! núvies
Couflfcrles
MiRACLB Riera, 35-T*lèf. 54
Dolços Xampanya Licors Vins generosos Caramela
cor dliiericf
vídua d'antoni ximbnb3 sadl Anlool, 2!
Especialitat en cordills per Indústries". Teixits de lute
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Franceac P. 16
Circulars, obres, sctes i tota mena de documenta
cristall I Pisa
LA CARTUJA de 3eviu.A Riera 52. Tel. 255
Porcelana, Imatges, Perfnmería.Obfeclea par regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllnns, dimecres I divendrM de 4 a doa quarts da 8
Dredaeries
BBNBT PITB Bien. 36 - TelttM 30
Comerç de Droguea. - Prodnctes fotogràfica.
Esiorers
MANUBL MASPBBRBB Cari*. PadrO., 7«
i PmlmM. «ortlM, I .NldM (■• vlaf).
Fancràrtes
PUNBRARÍÀ DB LES 3ANT8B
Palol, 38 Telèfon 37
i"-"-- íri^-wil áléi
MIQUEL JUNQUERAS Ttlèfôa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Beiet, 24
FUNERARIA *LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 58
Fnsieries
OAN ALUM Sail Josep, 16
Bslud! de projectes I preaaupoatoa. :
B3TBVB MACH Lepaaí#. 28
: Prolectea 1 pressupostos. :
Garantes
BENST lOPBB aiTIA fi. Allans Xll. 91 ni 97
Ensenyament g*atuít. Cotxes d'ocasió. — Tel. 584
HerDansleries
•LA ARQBNTINA» Sassí Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprerafes
iMPRBMTA MINI^VA Barcelona, 13-T. 255Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
fiaqatnárlaSALVADOBFONT VBBDAaUBB B*!al,363Tel. 28 Fandicló ds îeffô í articles de Fu»t!ater!a
Marferisles
iOaSP AL3INA Btici, 436Uoaea mortaòHca. Marbres artístics ds tots «lassa.
..HcrccrlcslOSBPMAÑAOI a«»CrWÙÎM.«CMnim mt, Perhperiii
Mestres Cabres .BAMON CABDONBR
: Prea fet i admlilatractó. :
iOAN GUAL
: Coiatrnccfons I reparacions
Subies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T.»
Constrnccfó 1 restauració de tota mena de
lOSBP JUBÀNY Riera, 53, Barcil*"»'
No compreu sense visitar els mens magei^eir
Oealisies
Dfi. fi. PBBPIÑÁ 3«ití AgMil;»
Visita el dimecres al matí 1 dissablea i "
Palia i liiaif
COMERCIAL PARRATOBRA
ó«aí Llorenç, 18 Talèfei^i
Papers pintats
lÀUMS ALTABELLA
*. Extens 1 variat assortit : Pintura dacorai!*
Perrsqaeries ,
ARTUR CAPBLL wÍbell
Eapeclalltat en l'ondulació permanent del
Itera. 11
Bnmeraí servei en tot. — «O» pnri® ^
CASA PATUBL
BZccadcri
lOAN BOSCHTORRAS Milans, 29-iei
Dr. M.rtlf.H.T'"" W»""
. Saians Ce Bilie'Li«TÍVOLI» Melcior de Pala»-
Serve! de Cafk
iailfcf 4ibi
■MIU DANI» 8..l rrM«l»w ,
Î : Î T«U ftlttiPin I4#nsí
